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Ekologi bakau diperlihara 
Melindungi spesis terancam untuk tatapan generasi akan datang 
ASILA AMIRAH HOSSEN 
Kl'('111V(:, Sahtu Scban- 
yak RIU4.9 juta dipcruntukkan 
untuk Program penanaman 
pokok hakau dan spesis lain 
yang sc, u: u di Pcsisiran Pantai 
Negeri Sara«ak dalam usaha 
untuk mcnrclihara dan mcmuh- 
hara ckusistcm tanah lembap 
serta kepentingan ekologi 
pokok bakau. 
Timbalan Pcngarah Jahatan 
Pcrhutanan SaraKak flap %%an 
Shardini Wan Sallch hcrkata, 
program tcrschut dilancarkan 
bcmwla 200h hingga ktnt pada 
32 lokasi di scluruh Sara%%ak 
yang mcliputi Kuching, Min, 
Sihu dan I3intulu. 
"Schingga kini, kami telah 
ntcnanam 644,787 anak hcnih 
pclhagai spcsis pokok hakau 
mcncrusi kcrjasama darrpada 
pcscrta dari sekolah rcndah 
hinggalah pcringkat unncrsiti 
scpcrtt Vimersin Malaysia 
Sara«ak (l'\I'11A S), " katanva. 
ll lntuk tahun mt. pihaknya 
Imcnan: un 7, Ix7 benih hakau 
spc, i, kurap di atas tanah scluas 
I I. 5 hcktar di Taman Negara 
Tan; rh Lembap Kuching 
(KW\P) 
Program kulaburas i hcr,. na 
syartkat Pctrultam Naýional 
Berhad (PI: TRONAS) itu mcli- 
hatkan 250 pelajar dari sckolah 
di dacrah ini untuk mcnanam 
1,00(I anak hcnih pokok hakau 
di tanah Icmhap scluas 5 hektar 
yang diperuntukan khas untuk 
program tcrschut di KW\P. 
"Di hawah kcrlasama im 
Juga, schanvak 3,000 anak 
hcnrh akan dttanam dal: un tcm- 
poh dua tahun akan datang di 
baw ah program Ecof3ako, " 
Jclasnva. 
Behau hcrkata dcmikian 
dalam ucapan ringkasnya kctika 
mcrasmikan prograrn EcoBako 
di K\1"\P, di sini, pagi tadi. 
Ualam pada itu juga, pihak 
Jabatan 1'crhutanan Negeri kini 
akut mcmpromosikan tcmpat 
vang mcnarik untuk lawatan 
pclancong yang hukan sahala 
dapat mcningkatkan ckonomi 
tctapisccara udak langsuný 
mclindungi spcsis tcrancam 
untuk tatapan gcncrasi yanu 
akan datang. 
"Pelan perancangan pcnnili- 
haraan dan promosi mcliputi 
Taman Negara Baku vaný 
terkenal dengan biodiscrsiti 
flora dan fauna. Taman Ncgara 
Santubong sang kinitcrkcnal 
scbagai tcmpat pcrstnggahan 
hurung Kcnyalang serta Tcluk 
Buntal, tcmpat pcrstnggah: i 
hurung Iltjrah dari sclunIlI 
dunia. 
"Sclain itu, tcrdapat du. i 
lokasi sang akan dipcrkcnalk; ui 
sccara mcluas iaitu Pusat Ffidu- 
pan Liar Scmcnggoh dan 
Taman Ncgara Kuhall, " kata- 
ma. 
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